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Із розвитком економічних взаємозв’язків України в міжнародному просторі, 
підвищується важливість удосконалення системи логістичного управління на підприємстві. 
Особливої уваги слід звернути на якість логістичного сервісу як однієї яз складових 
логістичного забезпечення. Сьогодні можливості різкого підвищення якості для більшості 
виробників продукції об’єктивно обмежені. Тому зростає кількість підприємств, які 
звертаються до логістичного сервісу як засобу підвищення своєї конкурентоспроможності 
у сучасних умовах. 
Природа логістичної діяльності передбачає можливість надання споживачеві 
матеріального потоку у супроводі різноманітних логістичних послуг. Сервіс нерозривно 
пов’язаний з розподілом і є комплексом послуг, які надаються в процесі замовлення, купівлі, 
постачання і подальшого обслуговування продукції. 
Провівши аналіз та систематизувавши погляди науковців на визначення логістичного 
сервісу, сформульовано авторське визначення логістичного сервісу – це комплекс 
нематеріальних послуг, що супроводжують постачання товарів з метою максимального 
задоволення споживачів оптимальним, з точки зору витрат, способом. 
Згідно з науково економічним визначенням, послуга – вид діяльності, робіт, в процесі 
виконання яких не створюється новий, раніше не існуючий матеріально-речовий продукт, 
але змінюється якість вже наявного, створеного продукту. Це блага, надані не у вигляді 
речей, а у формі діяльності [1]. У ЗУ «Про захист прав споживачів», «послуга – діяльність 
виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального 
чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для 
задоволення його особистих потреб» [2]. Виходячи з розглянутих визначень, до сфери 
послуг можна віднести логістику та логістичний сервіс. Класифікація видів економічної 
діяльності установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за 
видами економічної діяльності.  
Загальноприйнятим є розділення послуг на матеріальні та нематеріальні. Матеріальні 
послуги виражаються у створенні нової речі, її переміщенні, внесенні до неї змін, тобто це 
дії майнового характеру, результатом яких є збільшення або поліпшення якості майна [3]. 
На думку Теслакової А.А. [4] особливість нематеріальних послуг у тому, що діяльність з їх 
надання не втілюється в уречевленому результаті. До них відносяться охорона здоров'я, 
освіта, консультаційні та банківські послуги і ін. 
Проаналізувавши послуги за класифікацією видів економічної діяльності залежно від їх 
ступеню матеріальності, можна зробити висновок, що логістику можна віднести до 
матеріальних послуг, адже логістична діяльність сама по собі майнового характеру та в 
цілому виражається у переміщенні товарів. В свою чергу, логістичний сервіс не втілюється в 
уречевленому результаті, тобто його можна віднести до нематеріальних послуг. 
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